<翻訳>複式簿記としての四介松都治簿法の成立時期に関する探索 : 北朝鮮から入手した会計の古文書を中心として by 趙 益淳 et al.
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四月二十二日 朴公一 京換入文 一千五兩 内 口給文二兩五錢 二十九日三百
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林景培 間債 入 五月本文 四百兩 限六月晦日 両朔依邊
内 六月二十二日 給文二百兩 二十三日 邊并給文二百十兩畢
下
四月二十九日 梁儀天 京換文 四百兩 内 二十八日先給文一百兩 兩巡欠錢三錢三
分 五月初三日欠文一錢八分 初六日一
百兩 初七日八十兩 初八日九十兩 十
二日二十四兩 十八日畢給文五兩四錢九
分











































































































































己未正月初三日 △金大叔 間債給文 一百五十兩 限今七月晦日
邊文 十一兩二錢五分
内 八月初六日 一百五十兩 初十日
十一兩二錢五分畢上
（以上は，外上長冊）
己未正月初三日 △姜得甫 間債入文 一百五十兩 限今七月晦日
邊文 十一兩二錢五分




己未十月十四日 △金君若 九月本債給文 一百二兩八錢六分 周邊文 庚申二月
初四日 一百八兩五錢一分 畢上
（以上は，外上長冊）
己未（月日なし）10) △奇特 入 金光顯三員仁分一衿 己九月本文 一百二兩八
錢六分 周邊文


































































































































































































































1900年月日 （借）福徳宅 79.20 （貸）任允五 79.20
（扶苧四十四尺文） （扶苧四十四尺文）
屏風秩 10.00 任允五 10.00
（換布價文） （換布價文）
月10日 （借）福徳宅 9.00 （貸）任允五 9.00
（徳亢羅二尺文） （徳亢羅二尺文）
月日 （借）買得 2,664.20 （貸）龐致明 2,664.20
（白川正租二十八石文） （白川正租二十八石文）
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他給長冊
四月十一日









△屏風秩 貸去11) 油形紙一丈文一兩 五月初二日明紬十尺文二十六兩 初四日染
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